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Actividad física y deporte aborda una amplia información sobre cinco grandes 
temáticas: Actividad física y salud - Educación Física - Entrenamiento Deportivo- 
Gestión Deportiva - Psicología del deporte. 
En cada una de estas áreas, se presenta un análisis específico de la temática 
desarrollado con conceptos, características, aplicación práctica y 
especificación profesional. La mayoría de los autores integran cuerpos académicos y 
de formación relacionados en redes y proyectos de investigación. 
 
Esta obra está dirigida a profesionales y estudiosos de la Actividad Fisica, Educación 
Física, Deporte y Salud así como al alumnado de cualquiera de las especialidades del 
área. 
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